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LA SALLE COLLEGE
THE NINETY-SIXTH ANNUAL COMMENCEMENT
Wednesday, June 3, 1959
5 o'clock in the afternoon
Presiding Officer




Church of the Immaculate Conception
WEDNESDAY, JUNE 3, 1959
10:00 A. M.
Celebrant
Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D.
Deacon
Reverend Paul C. Curran, O.P., S.T.Lr.
Sub-Deacon
Reverend James A. Driscoll, O.P., S.T.L.
Sermon By
Reverend Frederick A. McGuire, C. M.
Secretary of the Mission Secretariat
National Catholic Welfare Conference
Washington, D. C
Marshal
Brother D. Thomas, F.S.C., Ph.D.
Singing for the Mass Provided by the La Salle
College Student Choir Under the Direction of
Reverend William J. Sailer, Ph.D.
Organist: Mr. Philip Bansbach
PROGRAM
Processional—Meistersinger Richard Wagner
The Invocation Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D.
College Chaplain
Star Spangled Banner Sung by John R. Coppola '59 and Assembly
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency
Bachelor of Science
Brother Gregorian Paul, F.S.C., Ph.D.
Dean of Evening Division
Bachelor of Science
Brother David Cassian, F.S.C., M.A.
Dean of School of Business Administration
Bachelor of Arts
Brother G. Robert, F.S.C., M.A.
Dean of School of Arts and Sciences
Master of Arts
Brother D. John, F.S.C, Ph.D.
Dean of the College
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bernian, F.S.C, Ph D.
President of the College
Our Graduates Speak
Salutatory Francis J. Trzuskowski, '59
Valedictory Joseph H. Hennessy, '59
The Awarding of Commissions in the Army of the U. S Lt. Col. R. J. Raffaeli, U. S. A.
PrafcMOf of Military Science
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of Letters
His Eminence, John Cardinal O'Hara, CSC, D.D.
Sponsor: Brother E. Clementian, F.S.C, M.A.
Reverend Thurston N. Davis, S.J., Ph.D.
FJitorin-Chief of America
Sponsor: Brother Edward Patrick, ESC, M.A.
Doctor of laws
John J. Hiarne
AabtfttdOf of lrtl.m.l tO tin- (J S
SpOOK*: John Mi Slum, S> I )
Tin Commi \< i mi vr Annui ss Reverend Thuneon \
Tin Benediction Reverend Pud G Curate or S.TXi




Charles Albert Agnew, Jr.
Joseph Albert Carona
John Joseph Conlon




























William Francis De Haven




























Daniel Patrick McGinn, Jr.







































James Aloysius Thompson, Jr.
John Joseph Thompson
Harry Joseph Titano, Jr.
James Francis Trout
Richard Donald Weaver
James A. Weltz, Jr.
James Nicholas White
Kenneth G. Williams




John Millette Kauffman, III
John Joseph Laurilliard
Robert Franklin Weightman
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRONIC-PHYSICS
James L. Parsons
Harold M. Cassidy




























Thomas Lawrence Deegan, Jr.

























Jama 1 ram is Carrow, Jr.
1 ram is James Casridy
I redciic k AugUStil
Edward E. Ceufield
Edward Douglas C % mt
Thomai J. Colahan
I una
M irk Anthony Concannon
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Philip William (
Donald Joseph Croke
Donald I tarn is ( lunningham
foaeph Bulvrt Cupini
Joaeph Fram is ( Surma
Edward John Curtin, Jr.
Roberi Paul Davine
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Paul [oseph Dolan
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l horn h i ! Dou [berry
Robert Milton Drdbelbts
fohn famei Duffy, Jr.




















i dward I Iaentze
Gerald Joseph 1 laggerty
Robert Francis I laley. II
Peter George 1 laney, Jr.
I .anus P. llarkins
|i)hn loseph I lenrv
Woodman Alvin Hen
John Franc is I [obbl
Albert E. I [oenig
Edward Thomas I [owe, Jr.
Patrick I higha
James Joseph I lunt
Rk haul Edward [
ph Jul-
Edward [oseph funia
Edward Vincent Kareskie, J
( hailes Bernard Keenan
Christopha foaeph Kelly
I'.Kin k [oseph kenane
I boma P, Kilroy
I uii. i- Roberi blaster
( .eiai.l Vnthony Kiev hi. k
William Stephen Knopf
















Robert William Lou cry








Joseph Aloysius McGehrin, Sr.
James Owen MeCovern
Thomas Walter McGmth












1 dwin loseph Muller
Fram is [oseph Murphy
John J. Murphy
Alronse 1
Raymond Joseph Nolen, Jr.
I tre Noonan
Austin 1 eland \
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Will.am I
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Alvin I" j v.




1 ram is Edward Williamson
1 dward AlphoiiM V
Zalcskj
BACHELOR OF ARTS
Brother Gerald Paul Bradley, F.S.C.




Brother Flamian Regis Mullin, F.S.C.










Francis Edward Gleeson, Jr.
Joseph J. McElhenny




Brother Donatus Joseph Roche, F.S.C.
Brother Gregory Rene Sterner, F.S.C.
Robert Joseph Taylor
Thomas Paul Beebe



















Brother Fidelis Stephen Barry, F.S.C.
Basil Richard Battaglia
Brother Gabriel Kevin Benning, F.S.C.
Brother Dominic Aquinas Berardelli, F.S.C.
Joseph Francis Binns, Jr.
John H. Blue
Brother David Clement Bottorff, F.S.C.
Brother Gregory Robert Boyer, F.S.C.
Paul James Brady
Joseph Peter Braig
Robert R. Bray, Jr.
Nicholas Magee Breslin
Carl Herman Brown, Jr.
Paul Joseph Cahill
Louis Thomas Campbell, IV








Raymond Thomas Cullen, Jr.
Dennis Michael Cunningham
John Raymond Dean
Eugene Raymond Debman, Jr.
Theodore Joseph De Groot
Edward S. Devlin
John Edward Diamond
Bernard Louis Di Felice
Rocco Joseph Di Gioacchino
Joseph Anthony Di Sandro
Leo Anthony Donohue
Albert Joseph Dorley, Jr.
LaMar Alfred Dotter
James P. Dougherty, Jr.
Joseph Patrick Dowling
Brother Francis Paul Drabick, F.S.C.


























Thomas William Hayney, Jr.
John W. Hedges
Brother Donatus John Heisler, F.S.C.
Joseph Howard Hennessy
Daniel Fairfax Home, Jr.






















Joseph Anthony La Monaca
John Leonard Langan

















Brother Daniel Arnold Madden, F.S.C.
















Frank Joseph Obara, Jr.
William James O'Brien
















Brother Frederick Raymond Riley, F.S.C.
Joseph George Roddy
Arthur H. J. Roney













Earl Russell Joseph Sullivan
Matthew Joseph Sullivan








William A. R. Webb
William Michael Wetzler








Brother David Arnold, F.S.C
Brother Dominic Pius Bailey, F.S.C.
Brother Daniel Karl Boehme, F.S.C.
Brother Dominic Kenneth Bradv, F.S.C.
Brother Declan Malachy Broderick, F.S.C.
Brother Damian Brendan C.irr, F.S.C.
Brother Dominic Lawrence Colhocker, F.S.C.
Brother Daniel Bonaventure De Barbieri, F.S.C.
Brother Demetrius Anselm Deegan, F.S.C.
Brother Edwin Neal Freiland, F.S.C.
Brotha Donfnic <>f M.nv Gtnrey, F.S.C.
Brother Fidelian Raphael Giegerith, F.S.C.
Brother Arturo Ignacio Javellana, F.S.C.
Brother Dacian Leonard Lubbehusen, F.S.C.
Brother Denis James McGowan, F.S.C.
Brother David Anthony Manion, F.S.C.
Brother Gcnidjan Richard Molyueaux, 1 s C
Brotha Flavian Ambroee Mcoa, F.S.C.
Brother Gregory Carl Roth, F.S.C.
Brother Gilbert Jude Sapone, F.S.C.
Brother Eugene Stephen Stinson, F.S.C.
Brotha 1 milian Joseph Tavlor, 1 S (
Brother Felix Benignus Wilson. I S (
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Willum S Kn..pl
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